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to crescente dos terminais, ser transferida para o mercado de cmzeiros marí li IllOS 
conforme estimativa da Cmise Lines International Association, que aponta g 
milhões de turistas embarcados até 2003, em comparação com o� 5 mil hões de 
1995: 
expansão da malha ferroviária de linhas de alta velocidade nos países ricos 
gerando um efeito de substituição para as viagens aéreas de média c long,; 
distáncias; 
• 
conciliação entre trabalho/férias proporcionada pelo computador multimídia 
pessoaL em rede: 
• criação de novas redes mundiais de comunicação a exemplo da InterneI: 
• aumento da segmentação do mercado turístico internacional; 
• proliferaç,10 de mega-agências de viagens e turismo mundiais e de mega-agências 
regionais ou locais; 
• aumento da competitividade e da qualidade entre bens e serviços turísticos em 
maior número de destinações; 
• a hotelaria estará oferecendo espaços, instalações e equipamentos adaptados, 
segundo padrões universais de conforto e qualidade, aos diversos meios ambien­
tes sem agressão à ecologia e às culturas locais; 
superação das resistências socioculturais à globalização do turismo pela 
conscientização do que ele representa para as economias nacionais ou regionais 
e pela certeza de que justamente nas diferenças geográficas e culturais estão os 
mananciais das fontes do turismo internacional. 
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Pa radigma de una Nueva Era dei Turismo y 
su Relación con el Am biente y con las 
Oportunidades de Empleo Turístico 
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RESUMEN: EI doculllcnto indica las características lId 
cambio deI modelo tradicional ai nuevo paradigma y su 
rcpercusión en la tànnaeión profcsional cn gencral <.: 
individual, así como tambiém prescnta cj<.:mplos (k 
nucvas posibilidades d<.: cm pico turístico. En rclaeión <.:on 
el ambientc natural  y cultural s<.: seiíala la h:lllkncia 
internacional hacia programas basados <.:n d d<.:sarrollo 
sustcntabk y sc mcncionam algunos proy<.:ctos <.:sp<.:<.:íli<.:os 
así también, organizacioncs cons<.:rvacionistas <.: 
instituciones quc proproeionan fondos para la protccción 
y rcseate dei ambiente. 
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Introducción 
, . AI elegir una ,canera que se orienta hacia el desarrollo de la acti\·id�d tunslica en LatlIloamenca, se reqUlere de mucho valor y disciplina, ya que es una 
carrera no ,tradICional,. en la cual no n�uchas personas creen. Sin embargo, CH algunos pa�ses se c�nsldera como una Industna sena .e lInportante que requierc plalllficaclOn estrateglca, manejo profeslOnal y senslbllIdad hacIa el ambiente \ 
hacla las culturas locales. . 
_ 
La información de la Org,anización Mundial de Turismo (OMT, ll)l)()) nos 
senala que a pesar de la cnsls econonllca que afecta a algunos países latinoamcricanos 
el turismo internacional ha seguido creciendo a un ritmo anual deI 10 '% desdc lo� 
afios cincuenta hasta nuestros días, considerando las llegadas internacionales y que 
se ha constituido en una fuente económica importante a nivel mundiaL );; que 
genera eI 14 % de los ingresos de divisas. Según la OMT, entre 1975 y Il)l)(), las 
llegadas internacionales pasaron de 214 a 425 millones y los ingresos por turismo 
de 41 billoncs de dólares a 230 billones. 
Por otro lado, se ofreccn cada vez más alternativas de empleos a distintos 
niveles, tanto eI nacional como internacional, constituyéndose eI turismo cn ll)l) I. 
en eI 7'% deI empleo mundial, según eI World Travei and Tourism Council -
WTTC. EI sector turismo moviliza grandes contingentes de personas y de recursos 
de diversa índole, por lo tanto, la actividad turística podría constituirse en cl 
principal sector de la economía mundial y las oportunidades que proporciona 
representan un enorme reto para la calidad de la fonllación dc los recursos humanos 
dei sector. En la medida en que los integrantes deI sistema turístico presionen por 
mejorar su posición en un mundo altamente competido, en esa misma medida se irá 
depurando y perfeccionando el perfil dei personal profesional requerido para las 
distintas funciones. 
Esta situación dinámica, realista, debc ser un motivo de constantc 
preocupación para los organismos públicos y privados que son responsables de: 
• Ia educación de dichos recursos humanos; 
• Ia búsqueda de la e.\celencia en los servicios turísticos que se oferté1l1; 
• Ia satisfacción optima deI cliente. 
Éstos tres aspectos fundamentélll la calidad humana de los profesionales de 
turismo y esa calidad, se obtiene con una buena formación y con una actitlld 
personal que esté orientada a hacer un trabajo responsable y se�io, sea cual'lllicra 
la posición de empleo que se ocupe. 
La actividad turística tiene que apoyarse en el logro de los altos ni,·cles de 
competitividad que cada vez más se está planteando la demanda a nivel internacional 
y ésto implica que en Latinoamérica, hay que revisar los contenidos académicos y 
los métodos tradicionales de ensefianza; ha)' que investigar constantemcntc Y 
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preocllparse por divulgar las nuevas modalidades dei turismo nacional e internacional 
y también insistir contlna efectiva integración entre el sector educativo y el laboral. 
EI problema dei desempleo en cada uno de nuestros países. es una situación 
que nos preocupa Y lamentablemente no hay fórmulas mágicas que podamos 
presentar que favorezcan a todos. Es evidente que eI é.\ito de los planes y estrategias 
para desarrollar eI turismo en cualquier país se apoyan en la formación y 
cap acitación de los recursos humanos, pero hay que estar conscientes que sólo van 
a sobresalir aquellos que estén mejores preparados según los requerimientos de la 
nueva Era. 
Actitud Individual Frente a los Cambios dei Modelo 
Tradicional 
En los últimos afios, la situación dei mundo se ha modificado de un modelo 
de orden y estrategias basadas en la masificacion y en la producción, aI paradigma 
de los afios 90 en eI cual prevalece la tecnología, eI manejo de la información, la 
calidad, la competitividad, es decir, hemosentrado en una Era dondeel conocimiento 
adquirido)' cl servicio ofrecido, es lo principal. 
Se trata de una Era donde cl acceso aI conocimiento y a las varias tecnologias 
de información se dan en mayor volumen y de una manera más apresurada que antes 
y ello supone, para algunos profesionales, adoptar una actitud de resistcncia aI 
cambio, a momentos de angustia frente a instmmentos y situaciones de trabajo 
desconocidas, a una desactualización que los pueden llevar a la disminución dei 
logros de sus objetivos profesionales. 
Ante dicha situación, habrá que asumir criterios diferentes a los tradicionales. 
Considerar los cambios tecnológicos y la variedad de ,actividades que ofrece cI 
turismo de la nueva era, con una posición individual de apertura hacia nuevas 
posibilidades de trabajo, que pueden significar adelllás una alternativa para aplicar 
los conocilllientos a nuevas e.\periencias y que en todo caso, debería asumirse con 
un sentido positivo. 
Las características de una Era identificada con eI conocillliento y eI servicio 
posibilitan una mavor autonomia en las decisiones a tomar en cI futuro de cada uno 
como individuo o
� 
como empresa, que pueden capitalizar nuestros intereses y 
talentos y donde siempre habrá algo adecuado a nuestro perfil profesional. 
En las generaciones pasadas se suponía que debería tenersc la sabiduría 
suficiente para descubrir lo que descilbamos ser desde antes deI momento de la 
graduación, acertando en la selección de la carrera en la cual, además, se esperaba 
que fuéramos e.\itosos de por vida en todos los escalafones tradicionales que esa 
carrera nos dcparaba. Completar la educación y luego conseguir un trabajo 
tradicional. 
Ho)', esto no es más así. En las organizaciones internacionales como la de 
la actividad turística, se espera obtener lo mejor de sus empleados y en esa búsqueda 
hacIa c\ siglo XXI, la tendencia está en la consideración de los recursos humanos 
7.t 
como yehículo para el progreso. en relacionar los y,dores de cada indiyiduo eOIlI . 
tareas ildecuadas que puede ejercer en la empresa donde se ubique . <Is 
En consecuencia. se e!iminan funciones no productiyas y se ad iest . 
constantemente ai personal. cambiando su ubicación si fuera necesario. pa~:l 
reforzar cada yel. miÍs su potencial como indiyiduo y como parte de la el1l presil E;l 
este caso. Ia preparación para el trabajo es continua a la par que el c reci lllient~ 
tccnológico. Se aprende y se vincula ai mercado de trabajo durante el proceso de 
formación , aún sin haber terminado la carrera. con lo cual se pretende l1lantcner 
ai profesional actualizado y darle la oportunidad para detectar las IllcJores 
oportunidades de trabajo. 
La recomendación para los nueyos profesionales dei turismo es que aún 
cuando hayan invertido mucho tiempo y dinero en un iÍrea especifica , no hay que 
tener miedo a los cambios porque las e.\periencias pueden aplicarse hacia otras 
iÍreas dei turismo y sectores cone.\os. Las decisiones que se tomen con respecto a 
su carrera v ai empleo, deben ser consideradas como parte de un proceso en su vida 
no como t;na situación terminal. ' 
Estamos frente a una Era dinillllica y el cambio, es parte de ese proceso. 
Estrategias para el Tratamiento dei Turismo Ambiental 
Los eambios de la nueva Era afectan también a la actividad turística. 
Mientras en la era dei turismo de masas, basada en el consumo de prodllCtos 
turísticos tradicionales, las políticas están orientadas almayor numero de visitantes 
ya la búsqueda de la IW1.\imización de los ingresos, la nueva Era, se caracteriza por 
la supersegmentación de la dcmanda, la fle.\ibilidad de la ofel1a y la distribllción 
y la búsqueda de la rentabilidad en integración diagonal, fundalllentúndose Cll la 
cOlllpetitividad de los productos. 
La nueva Era seílala nuevas oportunidades para el turismo dondeadelll~lsdc 
las modalidades tradicionales, como las de sol y playa, de cultura y de deporte, se 
ofertan productos IllÚS adaptados a las necesidades cambiantes de la demanda. 
Se obsef\'a una tendencia creciente a modalidades vi nculadas con la 
naturalenl. Así tenemos por ejemplo las denominadas: ecoturislllo, turismo ,"erde, 
de aventura, de safaris, eco-etnias, de alto riesgo, agroturismo, rural. turismo 
cie ntí fico etc. , pa ra a tender a las com plejas e.\pectati vas de una demanda 
con t em porú nea. 
Ambientes de paisajes rurales y granjas se han ido transformando en 
posadas y agregando sef\'icios especiales para los nllevos turistas, que buscan salir 
de las ciudades de concreto hacia un ambiente menos contaminado y dc baja 
densidad de población 
EI Instituto Brasilei\o de Turismo - Embratur define aI ecoturislllo como el 
turismo que se desarrolIa en las localidades de potencial ecológico, de forma 
consef\"acionista, procurando conciliar cI medio ambientc natural y cultural COI\ las 
actividades que se ofrecen aI turista, buscando una conciencia ecológica nacional. 
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La política de este Instituto dejil claro que el Ecoturismo debe proporcionill" 
beneficios económicos. los cwdes se relll\ 'lerten para presef\·ar. consef\ar y 
proteger e!medio ambiente (Souza . 1995) . . 
Esta política apoya los CrIterIOS InternaclQnales en el sentIdo de que. Ias 
modalidades de turismo que utilicen el patrimonio natural y cultural , deben hacerlo 
dentro de los planteamientos dei desarrol!osustentable, incenti\andosu consel\"ación. 
fomentando la educación ambiental y promoviendo e! bienestar de las poblaclones 
involucradas, con trabajo y dinero para la protección de los recursos; . 
En la Era de la globalización. Ias cstrateglas para la protccclon dei medl o 
ambiente y su Patrimonio tenderiÍn cada yel. mús a hacerse a través de COll\'enios 
entre varias países. Ejemplos de trabajos multillacionales son 
• proyecto Paseo PANTERA. basado en la propuesta de un corredor biológico 
realizado entre Costa RIca, Nlcaragua . Honduras, Guatemala y Be!lce. para 
proteger las iÍreas natura!cs; 
• proyecto RUT A MA Y A. que establece non~las para proteger la~ ruinas Mayas y 
facilidades para los turistas, como una vIsa unlca. Partlclpan Me.\lco, Honduras. 
Guatemala, Belice y EI Salvador; 
• proyecto PARQUE MA Y A DE PAZ, el cual sería uno de los mús grandes parques 
deI mundo. IncIllye la resef\'a indígena de Calakmul en Mé.\ico, la resef\'a Maya 
de Guatemala, ye'l úrea de conservación de Río 8ra\'0 y e! úrea de anejo de Bel ice: 
• proyecto AMAZONIA auspiciado por e! Programa de las Naciones Unidas para 
el DesarrolIo - PNUD, participan Brasil , Venezuela y Holanda, en apoyo a las 
investigaciones acerca de! impacto en úreas forestales y en la hidrografia dei 
Amazonas. Se complementa con eI programa para el desarrolIo y promoción deI 
ecoturismo en la Región Amazónica auspiciado por el Tratado de Cooperación 
Amazóniea (TCA) 
Hay e.\periencias 10caIcs cn defensa deI Ambiente que han suscitado el 
interés i)lternacional. Por ejemplo Islas Gal<ípagos en Ecuador, Proyecto Tamar en 
Playa do Forte en Bahia, Curitiba, Ciudad Ecológica en Brasil. 
A nivel mundial , secontinúan reali zando eventos y programas institucionales 
orientados a la di\"lllgación de la consef\'ación ambiental. ai conocimiento de 
estrategias y técnicas específicas para eI rescate y re"italización de úreas históricas 
yal desarroIlo dei turismo sustentabIc. La revitalización dei Pelourihno en el Centro 
de San Salvador Bahía, es un buen ejemplo de participación pública y privada en 
reseatc de un Patrimonio cultural. En Venezuela, hay interesantes e.'\periencias en 
la cual se integran programas institllcionales con e! trabajo de la comunidad para 
la "puesta en valor" dei patrimonio local y su protección. 
. Intcrnacionalmente e.\isten organizaciones consef\'acionistas como Audllbon 
SOCIety, World Wild Foundation, Club de Roma, Smithsonian Institute. National 
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Geografie. que fomentan la conser\'ación e integralidad natural deI paisajc 
También hay empresas que proporcionan fondos. a solicitud de los gobiernos, 
aportando asistencia técnica y económica para pro)'ectos regionales de desarrollo 
deI mercado, investigación, manejo de información. prestell\ especial atención a la 
necesidad de integrar el turismo con la vida económica, social y cultural de la 
comunidad. Ejemplos: Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Organización 
de Estados Americanos - OEA, Unidad Europea - UE, Caribean De\elopmcnt 
Bank - CDB, Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas 
- PNUD (Poon. 1993) 
Las posibili�ades de trabajo en ese campo estéÍn en los planes y programas 
de maneJo de las areas, en estudlos de mercado regional e internacional. de 
investigación de los impactos ambientales. en eI diseiio de índices de capacidad de 
carga. en la rehabilitación de edificaciones históricas. en programas de educación 
ambiental y de promoción turística para funciona rios y comunidades. normas \' 
legislaciones relacionadas con eI desarrollo sustentable. 
. 
Cambios en el DesanoUo Organizacional 
EI esquema de grandes corporaciones también ha cambiado. EI réÍpido 
crecimiento de la industria y las transformaciones radicales para adaptarse aI 
mercado global han hecho que las regIas dei juego cambien para todos. 
La tradicional integración vertical y horizontal que caracterizaba a la Era 
de la masificación y estandarización se sustitu)'e por la integración diagonal guc, 
apoyada en la nueva tecnología de información, produce un amplio espectro dc 
servicios gue se ofrecen simult;íneamente a un segmento deI mercado. Los 
beneficios de integrar servicios son mayores que si se ofrecieran aisladalllenlc. 
Ejemplo: boletos + seguro de viaje + alojamiento + entretenimiento + cuenta enull 
banco, ofrecidos conjuntamente como facilidades aI viajero. AIgunas de las 
empresas que se han venido destacando en integración diagonal son Alllericall 
Express, American Airlines, Disney Coo (Poon, 1993; Borchard, 1995). 
Ahora, también aparecen en mayor cantidad e importancia las empresas 
pequeilas, aunque algunas veces estiÍn integradas a las multinacionales, ofreciendo 
a precios competitivos su reconocida calidad de servicios. Ejemplo holeles pcguciios 
Hojo, de la mism<l cadena Howard Johnson en Estados Unidos. 
Si bien esta situación incrementa las oportunidades de empleo. como 
empleado o empresa rio, se hace necesario aprender a tomar decisiones. resoll'cr 
problemas, defenderse con la infonnMica y las comunicaciones internacionales. 
tener eI dominio de más de un idioma y �obre todo, el profesiona I se "e en la 
necesidad de mantenerse actualizado y dispuesto a afrontar retos. 
Conclusiones 
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Las estrategias competitivas que se han "enido planteando internacionalmente 
en relación con la acti"idad turística se orientan hacia: 
• considerar aI ambiente como lo fundamental; 
• 
hacer deI turismo un sector líder dentro de la economía; 
• 
estrechar los canales de distribución en el mercado; 
• 
constmir un sector privado dinéÍmico. 
La aplicación de estas estrategias en los destinos turísticos de nuestros 
paises, nos acerca ai turismo de la nueva Era, sustentable, donde la viabilidad de 
la actividad turística depende no solo de su incremento, si no también dei desarrollo 
integral deI sector servicios. Una Era donde la política estéÍ orientada hacia la 
calidad de los servicios y de los productos turísticos ofel1ados, a la prestación de 
servicios competitivos basados en una adecuada preparación de los recursos 
humanos, la aplicación de la informMica a los sistemas de distribución y contratación 
y nuevas estrategias gerenciales (Casillas, 1995). 
(,Para ubicarse frente a las nuevas situaciones profesionales hay que tomar 
en cuenta el mundo interior de cada uno, preguntéÍndose qué es lo que quiero hacer?, 
cuales conocimicntos poseo? cuales son las oportunidades disponibles y cuales 
puedo crear? También, hay que tener una clara e innovadora percepción dei mundo 
exterior cn cuanto a las alternativas dc trabajo nacional e internacional en turismo 
que permita crear niehos de servieio, nuevas empresas e identifiear otros horizontes 
no tradieionales . 
Aunque no sabemos exactamente lo que eI futuro nos depara, si podemos 
determinar lo que cada uno de nosotros puede Ilevar ai futuro. 
Este es eI sentido de una preparación eonstante. EI éxito y la satisfacción 
futura de cada uno de nosotros y de la empresa donde nos ubiquemos radica en cI 
optimismo, en una acertada toma de decisiones, que no nos ate a una "isión 
tréldicional dei empleo, sino que, por el contrario, sea nexiblc para adaptarse a 
Iluevas situaciones dei mereado de trabajo y de la demanda turística. 
Latinoamérica cuenta con una oferta turística amplia y variada que puede 
proporcionar productos - mercados como los que requiere la tendencia internaci­
OI�é\I. Hay, adcmás, una situación económica crecientc que motiva a los profesionales 
a lIlteresarse por la actividad turística. Existe un interés manifestado en diversos 
eventos para buscar alternativas de cooperación interinstitucional. 
En definitiva se trala de rcconocer las nuevas oportunidades de la nueva Era, 
estar atentos para tomar ventajas, de modo que el futuro de los recursos humanos 
ell el turismo y eI de las empresas que los respaldan sea cada vez mas brillante, 
. amplio y rentable. 
J,::' 
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En conclusión, en esta nueva Era para cl turismo que se fundamenta CIl cl 
uso de tecnologías y en la integración diagonal de empresas, en la que se da élúasis 
a la conservación, la protección y el desarrollo sustentable dei patrimonio cultural 
y natural, importa la catidad de los seres humanos que prestan el ser\"icio m{\s que 
la oferta comparativa de recursos ambientales entre destinos turísticos. 
Es por ello significativo que los protagonistas de la Era sean precisamente 
los profesionales de turismo, a quienes les corresponde impulsar la actividad 
tomando en cuenta los nuevos parámetros para cumplir a la vez con sus propio� 
objetivos. 
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Turismo na Ilha de Cotijuba sob a Percepção 
de seus Residentes 
Sílvia Helena Ribeiro Cruzl 
RESUMO: Este artigo avalia os impactos causados pelo 
turismo na Ilha de Cotijuba (Pará. Brasil) sob a penxp­
ção de seus residentes. Os impactos são focalizados 
através de três enfoques distintos: eeonômieo, sOl:ial e no 
meio natural, haja vista o turismo inlluenciar dirctamen­
te estes aspectos no decorrer de seu desenvolvimento. 
Veriliea-se a sensibilidade dos moradores da Ilha quanto 
ao incremento da atividade turística e à aceitação de 
visitas no seu espaço de moradia. 
PALA VRAS-CHA VE: Turismo; impaetos; percepção; 
residentes; Ilha de Cotijuba/ParáfBrasil. 
ABSTRACT: Tltis arlicle emluales Ilte ill/pacI caused by 
10urisII/ 01/ Ilte COlijl/ba Islal/d accordil/g lo ils residel/Is 
leslll/Ol/ies. n/e ill/pacls is/ocl/sed Iltrol/glt Iltree dislil/cls 
leves: eCOI/OlI/ic. social al/d Ilte el/I'irOl/lI/el/lal. sil/ee 
10l/rlSll/ il//lUel/CeS direclly Iltese aspecIs alol/R ils process 
of dendopll/el/I. II 01.1'0 bril/gs 01/1 Ilte sel/sibilily o/Ilte 
residel/Is of Ilte islal/d. il/ relaliol/ lo Ilte il/crease il/ Ilte 
10l/rislic a
'
clil'il)', aml if lhe residel/Is show.fi/I'oraMe 
recepliol/ lo ol/Isidas. 
KEY/vORDS: 1'Ol/rislI/; ill/pacI; percepliol/; residel/IS; 
Ilha de COlijl/balParálBrazil. 
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